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ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
В САН-ФРАНЦИСКО
В Сан-Францябке (Соедвнеямые Штаты Аморініг) 
16 июля началась всеобщая забастовка. Приостазо 
вилась ра5*та аочга в всеі предприятий, кр ме 
олоктроетввкв, газа, телефею, газет. Трамзайнво 
двЕжеямо ярекра.ялось волкеетыо,
КРУТО ПОДНЯТЬ ТЕІП  СЕНОКОСА
„ В ы п о л н е н и е  р е ш е н и й  п л е н у м а  Ц К  о  ж и в о т н о в о д с т в е  з а к л ю ч а е т с я  н е  т о л ь к о  
в  д о к л а д а х  и  п р о р а б о т к е  м а т е р и а л о в ,  а  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  в  п р а к т и ч е с к о й  
р а б о т е  п о  о б е с п е ч е н и ю  к о р м а м и  с к о т а 4. (Из телеграммы Обкома ВКП(б). .
Ивстаиовлеш бшро Первоуральского PH ВКП(З) 
и президиума Райисполкома 
от 19 июля 1934 г. „о практических 
мероприятиях по реализации телеграммы 
Обкома, Облисполком и П олш ктора 0блзу“
1. І з  телеграмма Обкома, 
Облв н яксма « Шлитсектоеа 
(Ш зу (sok. в газете „Г! 3. Л." 
sa 3 8 июля), етмечающей нс> 
влюбите*!, не слабое нрактиче- 
оксе выполнен®© реш езиі пле­
нума е аявстаеводстве ж с*мр 
шенво неудовлетворительное 
вывеляеиг.е клана ceaosome- 
ния, Пе?веутальвкая партий­
ная ергайгзаіия должна еде- 
.іать для себя еуровые вывозы 
Яе состоянию на іб/ѴІІ-34 г. 
годовой длан сенокошения но 
райсяу выполнен в размере 
13819 га или 31 вроц. По 
волхозаа ялан сеноЕшеямя 
выполнен на 2&,і> прея., по 
еевьхозкокбниатам аа 39 ирод., 
едяйѲ2иінивам—31 ярец.Ѵрга 
яизациям—30 ирец. я рабічим 
ховяіствав— 27 вроц, * Темвы 
c fноЕонзанвя явно неудовлет­
ворительна. Это обязывает 
партиёиук- организацию, еове- 
тн, колхезы ж организация 
добиться немедленного вереле- 
ма, оееснечвть такса разворот 
работы, чтобы к 1-му августа 
іелвестью выволнить планы 
севоуборви.
2. Секретарям партийных 
вомитетсв заводов и н*аоетрсек 
взять ш д специальное наблю­
дение я оверативное руковод­
стве хед «еяеіошеяня пе сель- 
хозкембзйатам. В суточный 
«рок команінреіать группу 
актива в бригады, поставив 
веред н ім я задачу добиться 
врагильиоі организации труда, 
витания, обевкневхіі ннетру- 
вевтем, с тем, чітоіы дневные 
нормы ве только вывелнялвсь, 
в* в  вар «поднялась. В
2-х  суточный срок числе рабо­
тах ва сеаокошення довести
дз уроввя сбесяечнвающеп- 
втлаодяеиив влава вкенчаннг 
оеноуіорки в самый короткиі 
срок в^екени.
3. Советам н варткомау 
центр тяжести массовой рзбе- 
тіа среди рабочих сосредоточить 
на ферсаровааии темад се t 
кс-шенійя, Еов^шенви качегтв: 
севоуберія. Обязать зезяйст 
БѲІДйСѲ руководстве заз дов F 
новостроек не примеру Ревдаf 
екаге загіода оргааЕзтть ши­
рокую практическую немощь 
іенлешалным рабочим тягловеЕ 
силой для иеревозкв кнетру- 
ыонта, конвя н ср.
4. ДредлежЕть вервачаыу 
брганвзапияа келхезів, селье: 
ветФЕ керебрасать на nasessi луч
БуЮ ЧаСТЬ КОЛХОЗНИКОВ, ДСбіТЬ
ся неревыяолиеигя норм вы- 
габеткя ве косьбе и стегсв* 
наш, обеспечить есіобеждаю 
щиеея силы едвноявчнякоа д ія  
26мощи колхозам.
б.Огобмвиинаниеделжве быть 
удолоио расширению шефской 
сем еш  рабочих заводов ж во 
весіраск колхозам. Обявать 
секретареЗ нартком&в в суточ­
ный epos наметить Е§хкрет- 
еыѳ моронрвятия.оіоеяечиваю- 
шве выяоліеняе в колхозах 
веех работ во нргіелке, ску- 
чнванию в б-тя дневвыЗ сгок, 
а еенѳкеіЕвйие—к 1-YIII З 4 ‘г.
6. Оияааіь РайЗО тов. Сле 
зина пе примеру вееенне-носев 
вой вамиаиин устававльнать 
для веех млхояо*в, оельхезкем- 
бИНаТѲВ И 0|Г,12ЯЗЦЦЕЙ 5-ти 
диввные задания на аы волне­
ние плана секокешевгя и вро- 
волки, устаі оз?s овератвввее 
яабіюдеиие за вх выполпениам.
ГОТОВИТЬСЯ К СОХРАНЕНИЮ УРОЖАЯ
В 1934 году по воіхеву 
вмевв Б іш с р а  ожидается 
иредвві урожаі всех культур. 
Яеібхедвие з а в и ь в я  spзвле- 
я ш »  педгегевхоі ж сохраяе 
в ію  урожая. Надо иострѳить 
вовое овещехрапелаще, на у 
колхеза вет завага материа 
аа. У седьссіега имеется ва
териал, уже 2 геда лежят раз 
бросая— гнвет. Правлениів кол 
хооіа ьуяао  догемрзтьсв е со 
яетом об отпуске этого леса 
для вветреіки оі*щ ех{авілв 
ща.
Просим ваших віефов окз 
и п  нам яемещь.
Дылдкн.
ПОДНЯТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 3 КОЛХОЗЕ 
„НОВАЯ ДЕРЕВНЯ1'.
Козіезни?л колхоза „Новая) Віередя ве сеиекененвю 
т?ревря“, благодаря актвв*о-|вдм лучшее звеао Климова 
стн, правильнее ергааязацнн j Мих. Ефим.: корму кэлхвзиакв 
труда и хоргией жр®В4В0датель j яоревыімліяют, к рабета от 
аеети, сумели ве время восаз1 яѳсятся добгеееве тно, у нкх
аой каиваяяи вийти первыми 
в paSosa нз вывѳляеяяю вла- 
па еека. Сейчас, ве время вено 
кошения и грбяелечиоі кампа 
*ия, темны, Езяхые в начала, 
иачатольно сааззли :ь .
На 17 еюля во ееяохошеяв» 
вынолненэ 60 га, из U 0  га 
ілаяа застеговаіе 45 га, Срок 
so сеяакотеиіЕп, взяікй  в на 
■але,— ч 2Ѳ ивгля, срывастся. 
Эго с5‘ясея€Т8Я нехіаткоі ра- 
',9чяЩ силы, ела5»! -работой 
аекетермх кмхозникев я от 
сутетвием помощи рабочей ей 
;е ! от шзфа Іремніковск^го 
завода.
Нехвтэрые кзлхезіикя влехе 
работают. Матафонов Илья Пет 
г:*віч часто ньяастіует, арегу- 
ливает по 1-2 суткач,на рабо­
ту сиаздыіаот, ищет работы 
легче, нормы ае вынвлззѳт. 
Слабая работе чуветвуется
заввдеа тсчлы^ учет работы.
Пгоіголка в срок тагзе  не 
за:езчится.
Хорошо работают но врѳиол- 
ке женщины 3 звена—Кукар 
кинйй Евдохви НлЕолаевв^, 
особенно выделяется звеиьевод 
Кукарквва. Куха?кіна Ааяаья, 
Куваркнна О пта , Ч?.ж?ваЗ«* 
зш уж нвгш ? большего виима 
ния пэ сваей хорошей работе. 
Михалева Тася— 11 лет, ена, 
нозиотря на детекіЭ возраст, 
хо работе разтяется с аучши* 
ми ' козхоінацамя-хегщ згами.
В ррвтяввполвйсаость втому 
ряду хороших работников стоит 
Махалеза Мария, она на рабо 
ту выходит з 11 часов дня, а 
уходят в § вечера, иа работе 
лзднрыичае?, в день прогала- 
ваот только 0 ,02  га, вместо
0.12 га задания. Оаа позорит
узвеньевода Щербакова догд' SC9 ж , нсхвд 32ен0 нэоязлыаяц. 
я н і вчход на р.боту. За нимі
янегся я все івеио № 2. 1 Мурзич, Чижоаа.
и Цароз 
плохо помогли колхозу
От Хромікко^екіго завода с  
1 ИО 13 ИЮ.ІІЯ В ХОЗХОів „Я « 
вая деревая“ находилась бри­
гада в составе Баргнэіа и Ца­
рева. Пребывание их с колхоз? 
было s палью оживления мае- 
совэМ работы— мобилизации 
адгнолЕЧиоге сектора в немощь 
колхозу.
Реального результата брига­
да не девалась. За в;е Еремя
о я и сумели мобилизовать толь­
ко ѵ едяу жеящаау, ь и е р ая  
выполота 0,03 га и отказалась 
работать.
За тразадиать дееа иробыва> 
ния ена нэиве.я толька четы­
ре вренішдгтвеииих севещая: я 
я этим ограиячзлявь.
В етвйгазетах, в ы аущ гаяах  
и аз , отражала тѳіьзд иедоетат 
ки, а лучшие стороны хорвзшх 
велхозникѳв ебходалх м л и -  
яіем , на чте воследаие обиде­
лись.
Больше всего о ія  видели s 
нравлеяги колхоза в ааяима* 
лиеь составлением табелей, ко- 
торио для колхоза неириг#д- 
иы. П,,з*?рвоа учет* .*РУД** 
дисЗ не занимались, яесмотр^ 
иа просьбу с^егевэда. Так же 
не отоззал'ась e j  г;осьбу « 
выпуске колхозаой стенгазеты.
Из
К  т р у д я щ е м у с я  н а р о д у  всех с т р а н
обращения центральных комитетов коммунистических 
армий Польши, Германии, Англии и Франции
города иРабочие, трудящиеся
деревне!
Молодежь и жѳнщняы!
Блквітся 20 годовщина крова­
вой нмяв^иалнзт*чѳе*ой мировой 
войны. Близится день, когда 
воечвые партви гмпврваднама 
намереваются организовать но­
вую, ещ« белее чудовищную бой 
ню народов.
Помнкта еб имнерналвстячв- 
ежой войае!
Помвптв о ТО ,5 ниялнова уби­
тых, которые, еелт бм нохоро- 
нкті. их рядом, воставвли бы 
кладбвщя, площадью более, « м  
100 ке. кядоа^-трва.
ГІоингтв о 25 маяяновах ннва 
лядэв, вдов я енрот, каторые 
вместе могл* бы населить отра­
жу, біаьа пкз, чем Швейцария, 
Гоілавда.і я Беяьгня. Помвштв
о 1000 о лишням миллиардах зо­
лотых марок, иврааходованных 
ляшь на непосредственные ору­
дия убийства—кслоесаяьная оуы 
ма, которая бмло бы достаточно, 
чтобы надолго обеспечить доетой 
воѳ человека существование всем 
безработным и на f яд лет осво 
Оодить от всяенх налоговых тя­
гот всех трудящихся города и 
двпеваа.
Помввте о прошлой войне н 
бесаощрддз бсрктесь аротів на­
двигающейся новей миревой им- 
перналиетнчевзой войны.
Точно так же, как это былэ в 
1914 году, партии, стремящиеся 
к войне, нанимают командные 
яозвпи'к в кавиталвстаческих 
странах.
Банкиры, фабриканты, поме- 
щвки, их политические деятели 
н генштабисты начинают уже 
теперь стирать грань между вой­
на* н миром, чтобы в един пре­
красный день гівстазвть трудовой 
народ перед фактом ново» вмве- 
рналЕСтачеакой мзровой войны.
Во всех частях света в спихи­
вает пламя империалистической 
&ОЙІН.
Ляшь одна страна н е к о л е б и ­
мо борется за мяр.
Лишь едко государств» одела* 
ло управдиеиве вфйкы с воин 
собственным дѳлем—гевудвретво, 
чья вѳд) щчя большовистека* 
партия, под р/каводотвем Л а » - 
аа, превратила 6ратеубйй«';-рез- 
ную имаерналиотвчеок^ю аойиу 
в ѳдивотвеино спраеед ;.-»;» вой 
ну угнетенных вротіа угнетате­
лей, государство, чьем рукояо- 
дящвм орвицетом является не 
кавиталаотичоская прибыль, а 
благосостояи*е веех трудящих- 
ея; государство, строязда» еоц*а-
лиам, отечество трудящихся: 
воех отрав—Советский Сою*.
Пролетарии всех стран, моло­
дые, рабочие, женщины!
Вы -т а  сила, которая межеі 
отвратить от человечества иовук? 
бойню народов.
Под знаком солидарности всех 
трудящихся протиз новой б^йии 
народов, под знакам общих интв' 
ресов всех угнетенных и вротк* 
всех угнетателей, под зиакем 
прелетарского ангервационална- 
ма—против Сетевого натравли­
вания одивВ нации ва другую, 
боритесь все вместе о нами, ком­
мунистами и членами друг іх 
революционных организаций, про 
тив подгетовки и развертававйа 
ио&ой им^вриалистическоВ вой­
ны.
Организуйте и проведите в 20 
годовщину гзрмва войны, г
*  / Р
и йод
Долой империалистическую ѵоі 
ну!
Долей фашизм!
Да здравствует пролете; окьЕ 
вы . риапаонаякаь!
Да здваиствует единая борьб» 
всех пролетариев н трудящейся 
аа свержение капитализм:.:
Да здравствует миревдя рево- 
дюдвд!
аігуета, л<Іщье о нами демон­
страци ве  ло»ѵнгаив
ДОПОЛНЕНИЯ И П06ТЛИШЕНИЮ ОБЪЕДИНЕННОГО 
ПЛЕНУМ* СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА И ГОРКОЙ» 
ВИЛ(б) ат 11 ИЮЛЯ 1934 г.
*05 ИТОГАХ ПЛЕНУМА ЦК ОКЯ (б)
В яем в вепревкв к а . Н -м у ,‘ в эт«н гсду, в т^в ч х а в  вес- 
5-м гбз&дем s н к ать : „Обя-!становить " 6 закономіи рсзаі- 
зать (Ьлзу к 23-иу іш ая раз-Іны х с тон, чтобы в 1935 геду 
ріб )тать  нора о^ний нлан | раздать козхозинейм, на вмею- 
.*в і и 1 trirB бескороввеетв сре-Іщ им кур, один келлноя цыа-
j *  х 0.UC3H18:0В зз счет контрак 
•JdSBB ТсЛеЧСК у колхозников 
■1 единоличников".
4-м абзацем, в 14-го: „Па­
русить Облзу к существующем 
оЗ конефермам органигш ть в 
1934 году двпелимтедьяо 33 
ксяеферкы с вогольвьвм в вех 
460 т о в .  Обласаолкому ізять 
ва учет и н ^ять  с заменой 
scex пхеиінвих—йзрвдийтых 
^жеребцов, находящихся в ве­
дении хозяйственных ергаин- 
u u b S  обіаети и асвальзугкых 
в качестве выездных, д м  ве* 
редачи в коневодческие фермы11.
2*6 абзац, в. 17 читать в
£ят. Поручить Облзу доводив 
тельно к сущестіуюпрм ч 33 
фермам организовать 62 куре- 
іо д ч гси х  фе^мы в поголовь­
ем 13 тыс. годов и организо­
вать 20 ферм водоплавающеВ 
етицы в «оголовьем в ввх 
1000 гусей ц утек. £  SO кю- 
ля^с. г. представить в О бл­
етной комитет іартн н  іл ав  
развития Етидеводсгва во 
каждому раІояу“ .
К в. 18-му, 2-й абзац ври 
нять в следующей редакции: 
«Поручить Ооззу вристунпть 
дополнительно к организация 
400 крозиневвдческнх ферм
«ладующгй редакции: Д е р у - 5с маточяым аегеловьем 8.000
ч іть  Оѳлзу врнЕестн в коря- 
,дзк в густить, к казн» буду­
щего года все имающяеса в 
области ь'вкубатор; ые етггйяи; 
-Фргснмзоіать 17 инкубаторов
С в о д к а
выполнения производственная
программы заводами района 
з а  1 7  и ю л я  1934  г о д а  
М Е Т  А Я Л
По Первоуральском и рай ону
На Средуралмедьстрое
На Срвдуралмодьетрое удодя- і фабрикой » » .  Оередввв и н х  
ется большое внимание желез- 1 рук опьгтяого в;ев.швльв«« 
яодарожному строительству.| го завздатов. Лгліяне.
Только в ж кш  месяце в ето В специальном приказа тав. 
втроитадьетв» в в я д ш ад тся  і Юіин вред :ожа?\ г давнему ив»
(В Т о з st а і
*«?
р Е 8  I  Л: |9
сгоСик
Мартея
Прокат
fpyS3*BOH:
Маэтея . . 
Іо /од іы І . 
Гсрячяй
БИПИМ5 4І:
Домна
Трубы
м
С?едежк2
кет.
62,9 62 98,56 
10,52 15,5 148,59 
18,5 15 93,12
45 43,2 96 
16,8 16,9 100,1
Е Д  S
гэдаз. К 20 му июля с.-г. иуед 
ставить Е Обком в&ш раеии*Jд е г т я р ч ѵ  
рения Е?віяк®ведетва в сбла 
6ТН, отдельно ве каждому рай Цедн. кэлч. 385 
вву»
ИЗГОТОВИТЬ ШКИЗ И 25 ИЮЛЯ
Письмо рабочим' „ Трудовика"
Капитальная шахта №  2 в 
Дегтярва, ваходящаяся в про­
ходке, будет круввейшей ш&х 
той в цветней промышлен­
ности нашего Союза. Эта шах 
та пасле того, как будет ко 
стреева, должна дакать более 
3-х миллконов тона медной 
руды в год.Ео нраватальствев- 
ному іадаіию шахту надо ьт- 
стить в ікевлватацию в наьа 
ло J 936 года.
Совчас шахта Брейдена до 
глубины 1 Об метров, а закргв 
лена постоянным вреплевиеи 
на 52 к. Дальше шахгу углуб 
лять в*льзя, свачала ’надо ее 
закрепить бетонов. Для этого 
ноебходимо а шахте устроить 
особое ирнвяособленпе— нодвес 
ноЗ волок, Взе части сгвзго
волка рудником волучекы, но
для водзешхвания ого в шах 
те нет шкива. Та кии образок, 
шахта вегала перед угрозой сры­
ва дальнейшей работы.
Рудоукргвленив недавно за­
казало шкив артэіи  „Тоудо 
ввк“. Мы обрашаемгя к рабо­
чим и ИГР артели „Трудовик"
С ПрвСЬбОЙ ИЗГОТОВИТЬ’ HISEB
дія подвесного волка б 26-му 
июля, эта позволит вам нор­
мально организовать та6#іу ио 
> креплению шахты и предотвра­
тить срсстой, коирый будет 
невзбежая в том случае, если 
»з£вв мы шолучвм годнее.
Ке.?язйтяа рагочих г 
ИТР преходи ВЭП*Т88Ь 
ной Шіхта № 2.
412
576Сери. Кѵ.лч. 615
ОГНЕУПОРЫ
107
94
I
365 тнс. рублей. В часде р а -: жев«|у ю в. Волкову в * я п  
бот накачено пвдвятнз пути 1 строительство уп•'«яиутах
ДИ Н  АО:
П ереш ка 
кварцита 
Выгрузка 
кярсича .
384,6 154,3 
115,3 —
42,7
СВОДКА
о выполнении 
программы но золоту 
ва 14 дней июля в 
проц. н заданию па 
участкам
1) Р у д н о е ........................... 90,20 0
2) Рсооыаное—Почааок . . . 36"/0
м . ІІ Уральвк . . Зоа;о 
„ . Слобода . . . 6°/0
. . Магяиаек . . . 3%
Старателям росоыаянхам необ­
ходимо подтянуться я» вокавате- 
аей выполнения программы по 
рузвоиу, а руданхам ва 16 дне® 
вавер ^тать саущенные Ю нроц. 
Зав. группой Кукушкин
№  1, востреВка я у в к а  к  кир 
виіиову заведу, іібреиос ну^к 
с зовы аЗрушеаня в Северную 
Дагтярву, ваввтал ы н й  роаокт 
пути Ревда—-Дегтярка и не­
с т о й к а  жолезжодорожаого пути 
& Ш я ш щ т ч т щ  карьеру.
Зам. начальника строитель- 
етва тов. Шульман вредложкл 
еектору главного инженера о§з 
еввчвть вроеЕ'ами жзлезнодірож 
Еда етревтельство.•Sf **
За развал работа продсваба, 
дезйргаиззацгіо сбществ8много 
иитания, вораравходованио про 
дуЕТОв к другие престувлеаия 
гнят с раСЬш нач. продсваба 
Срвдуральмедьстроя job. Алче- 
баев. it *
Несколько дней тему назад 
на Дегтярский руДЕак выез 
жаз нач^іьияк страятельстіа 
іов. Юлин, кетгрый детально 
озаакомвдея с соотоявнем стре 
итеіьетіа оянтной еб'гатиг^ль 
ней фібрики и опытного меде- 
алаьылиаего завода. В вроцо'с 
ее врэверкн оа выявил север- 
шеияо в^удавлетворвтельзов но 
ложевие с Еынолиеяием его 
расноряженвй о согтавлевни 
нревкта, есганизациа вроизвод 
ctss работ, ускорении монтажа 
а обее?ечонвв строительства 
аеобхедвныи вроевтяым мате­
риал -м. Главным ивжеверем 
СУМС'а и главным строителем 
эти расяоряжевая не выаол- 
зеиы.
Не проявили наобходимой 
ЯЕВЦіахиіы в устранении нме 
ющ2хсяб»вобразийд*реиор ру 
доусравления тсв. Тарехии, 
заведующий обвгатн тельной
Т  е д е г р а м м ы
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПОКУШЕНИЯ НА СОВЕТСКОЕ 
КОНСУЛЬСТВО ВО ЛЬВОВЕ
13 июля аакемчвлесь судеб-; к которой прввадлежалн все
вот сл^д твве ио делу органа- 
^торсв Еокушеивя на совет- 
* . ) №  іовсуль.тво во ЛьвоЕе.| 
Лемех, Ныдзз, МаевскаІ в 
Мырон обвяняютея в иодго- 
товие вскушвння. Прокурор в 
своей речи подчеркнул, что 
арестунленко нодсудвмоге Ле­
меха, убившего пел'&рсда СССР 
Майлои в равившего курьера 
«оьетског? консульства Джугая, 
м і я е т е я  результатом врестув- 
вой деяі£львсств органваации,
пгдеудвмые. Лемех совершил 
евзе вреетувлевио во в р и ш у  
UУН (оргавяьация укракнекях 
нацновалистов).
Суд врішжных вывес вригс 
вор во делу 14 чел. ОУН. Ламеі, 
вриговорекЁЫй вр*ждв «реівы 
чаевым судом к вожизнениому 
заключению, врвгезорен по 
8»м у делу в 6 годам тюремно 
го заключения за квЕушгвве 
на жізнь в ранение курьер* 
советского консульства Джугая.
Подсудимые Еыдзз, Маев 
сенй, йркиикзвжив участие в 
подготовке когужеввя, связав 
шве Лемеха с неким Бруда- 
С0М, от квтгрвгв Лемех вол у* 
чял врвкгіз убить советского 
консула іо  Львове, и другве 
приговорены: первый к 14 го 
дам, 2 -S к ІО гедди тюремно­
го заключеизя. Остальные при- 
гевб;иеды в тюрысе на срока 
от полутора до 7 дет. Двое 
оправданы.
двух об'ек ов вод осеіоа с we 
наІ5ю'зні,«.
Кроме этаго, етроящувея 
обагатвтельвую фабрику в  за ­
вод с5‘едипать в одно вред- 
ирвятие—оиытиый завод, дз- 
рдКТОрОМ строка; 1Н7Я и^одпрв- 
ятий назначить тзв. Севедкк- 
на, его вомещввкэм тав. Д і- 
даяне.
Ответстіезность за весь ход 
монтажа во;іЛ£іьгаа на рудо- 
увравдение. *
Д й к  сргамзагпгг учаотка в 
проиівэдстга работ по лвиян 
«ередачв Хромаак— Pf-вда в 
монтажа оборуговаиия »а вед 
станция прибыл на Средурал- 
медьстрой из Уралэиерго нк- 
жезер тев. Бугров.
К сооружению ливни неэе» 
дічя Уралэз&рго иредЕодаг»«т 
нрастувять в конце июля.*
По йяищйатнве востройкома, 
оргаиизуетея вке^уреня на 
лёдгах по Чусавай до Пе^- 
м* и «братке. В зкскурсЕи 
примут участие лучшие удар. 
йітен стрэзтельства и шахте­
ры. Сейчас вдет отбор д учи ях  
ударников. Приготовлено све* 
диально ддя экскурсии 5 ло­
док. #
В ІІІ-м квартале для энер­
гетики Средуралмедьетроя ет- 
веден« еолидмое кесто в ватра* 
те ср*двтв—полмиллиона руб­
лей. Электрооборудовании рвз- 
мещзно и уже иачявает по- 
стунать на ндащад&у. Приби­
ли каедяные выключателя в 
110 тыаяч вольт для водстан* 
цвв.
На Трубстрое
Заканчивают техническую "учёбу
В в ш е  месяце кружок в у з-j Поеледзаі, третья грувпа іа -. 
0?в,ов меха начес кого цсіа Труб • кончит в вюів. С 10-гэ жо 
стр--я звкаачввает тахввчовкую вю ія врветунают в соцгехіг* 
у?е5у. Д»15-гоаюня уже бы зч замену токари всех смен в ко 
нрѵешменованы две грумиы. ‘ лячества 4о чел.
В  Первоуральске
Порядок получения паспортов гражданами, выбывающими 
нз Б в ш ш  маогн.стей
Управление РК милідал яройьзанме,—обязаны внбнрать
СіардловсЕвй обдаетз раэі‘яг- 
кяет, что граждане, вибмзаю 
j щев из мш&оетей. где ве вро 
зоднлась вавяортязацяя, на 
постоянное влв длжт@лье«о
Соболезнование по случаю смерти тог. Д о в ггл е ш го
Нарквняядел тев. Литвввох 
и, лучил от мивветра ияестран 
ных дел Руыиинн Титулесву 
.елегіаммы е выражевяем ее- 
Cojf smaeira do случзю смерти 
-кл4ре;.а СССР во Ф^анцан 
тов, Доігалсвс&ого.
Многие видные французевив 
нелнтвческие деятели и члеви 
дипломатического корпуса лич- 
so ыесегнли полкредство 
-ССвР в Париже, с выража-
нием соболезнования. 7 тела 
тов. Девгалсвсксго в большом 
зале полпредства усизовлев 
нечетный караул. После к;е» 
мздив прах вокоЗиого будет 
оправлен в Москву.
Вся фіаипузекая вачать от 
вечает мевлючвгальные заслу­
ги ю з. Девгалеввкого в деле 
франпузсхо'севсгвкогй еблкже- 
няя. Прв чем личвоеть его 
ебрисовывіетея в самых тев
;ы х  выгаженмях. Тзв, ваиря 
мер, газаіа „Пти зкурнгль“ 
пкшет: „Ушел большой’ ‘ работ 
ник, челіЬ(£ с вростым в доэ- 
гЫМ сердцем, иревовхедный
берец за мир. Поімред СССР 
без груда завоевал уважзвяе 
и дружбу чіевов правитель­
ства л своях келлег во дяпіа 
иатичеевому ворвусу".
годовые па?корта а местных 
районных унравЕеаядх i'S  
мшвцяя, на геррятѳрия кото» 
рых оля проживают
План П0ДГ0Т8ВКИ призывников перевыполнен
іб-го  еюля состоялось ввео- товва вэревввдоввквх стрелков
чередное сооранвв презядаума 
Райоссггаахймз. Основным во­
просом, обсуждавшимся на нрези 
двуме, был— нтеги лагерей. 
Плаа лагерваго сбора вывол- 
нев ка 104 врод. (по деи?в- 
гнзн . 19 і2  гада, раж.) Падго
врошла очевь нлехо. из-за 
хаіаткоети отдельных руко 
водителей. Отменено пасеввпев 
отношекне к лагерному ебо|у 
ргіквма комсомола. Райкои не 
пркслал даже евсега предста­
вителя в отборочную камвеся».
ПРОВОДИМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ
В крылегсввкой ю к ш  с 15 
июля ергаиивоіава школьная 
площадка. Площадка еэелу 
жввает 16 человек, нужда 
ющь'хся в укразлевая здезіл 
вья. Ребята падучаюг очень 
хорошее витани: вз 5 6 блюд.
Благодаря усвлеввему вв 
тавию здеравье робіт улуч
шкліоь. Под руководетвок 
вред, сельсевета. питание ер 
гавязеваво ва счет всех* орга 
низациЯ: взгесткевого завода, 
долам в та, артели 2, келхоаа, 
нарпнта,
Детя со евежнмв евламв 
прнетупят в новому уча! 
нему году,
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